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Anotace
Předmětem práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze, 
na parcele v ulici Na Hrobci. Hlavním specifikem a částečně negativem parcely 
je bezpochyby tvar pozemku a vysoká okolní zástavba. Taktéž fakt, že je parcela 
ze dvou světových stran zastíněna a jžní fasáda má pouhých pět metrů. 
Z těchto základů vychází koncepce domu, který se snaží využít jednak osluněnosti 
jižní fasády, tak zároveň vytvoření nového prostoru a částečného otevření východ-
ní a západní fasády. Budova je navržena tak, aby první podlaží umožnilo průchod 
z ulice Na Hrobci do vnitrobloku. Ve vzniklém průchodu je situováno volné stání 
pro rodinný dům. 
Hmota domu je umístěna na celé ploše pozemku a vychází z rozdělení na jednot-
livé funkce - část rodičů, část dětí, denní část a pracovna/ateliér. Dům se nachází 
v historické zástavbě a je vidět z Vyšehradu, tudíž fasáda domu respektuje tyto 
okolnosti.
Abstract
Subject of this work is a design of a house for a family of four, situated in the capital 
city of Czech Republic, Prague, street „Na Hrobci“. The main specific and partially 
negative plot is definately the shape of the land and the high surrounding area. 
Also the fact that the plot of the two sides of the world is overshadowed and the 
south facade is only five meters long.
 
The concept of a house, which seeks to use the sunlight of the southern façade, 
as well as the creation of a new space and a partial opening of the eastern and 
western facades, is based on these principles. The building is designed to allow 
pass the people through the first floor from Na Hrobci Street to the inner courtyard. 
In the passage there is a parking for a family house.
The volume is divided according to it´s functions - one part is dedicated 
to the parrents, one to the children, one to the living room and kitchen and the last one 
is dedicated to architecture studio. The house is located in a historical part of Pra-
gue, and can be seen from Vyšehrad castle, so the facade of the house respects 
these circumstances.
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RODINNÝ DŮM NA HROBCI
Autor: Jan Zajíček
Vedoucí: Ing. arch. Michal Šmolík
Návrh rodinného domu pro čtyřlennou rodinu je vyprojektován 
v Praze na Novém městě v ulici Na Hrobci. Pozemek má těsnou 
návaznost na MHD a je v blízkosti Rašínova nábřeží a hradu 
Vyšehrad. 
Pozemek se nachází v historickém centru hlavního města Prahy. 
Budova tudíž respektuje okolní historickou zástavbu. Stavba je 
vedena jako pro bydlení s ohledem na pět nadezmních podlaží. 
Součástí parcely je volné parkovací stání v průjezdu do vnitrobloku.
URBANISMUS
Řešený obejkt se nachází v ulici Na Hrobci a je vymezen pro-
lukou sousedních budov. Převýšení parcely je 0,5 metru, avšak 
na tak malé parcele zásadní. Hlavní fasáda je severní, orientovaná 
do ulice Na Hrobci, jižní fasáda míří do vnitrobloku. Kvůli rozdílným 
výškám sousedních budov byla zvolena plochá střecha.
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Pro návrh budovy sehrál hlavní roli především tvar parcely, vysoká 
okolní zástavba, orientace na světové strany a také idea propojit 
ulici s vnitroblokem. 
Na základě toho je vytvořen průchod, který zároveň slouží jako volné 
parkovací stání rodinného domu. Pro zlepšení proslunění a výhledu 
byla fasáda na severní stranně vysazena do ulice. Do těchto prostor 
jsou situovány společenské prostory, umožňující výhled i na náplavku 
řeky Vltavy. 
  Architektonická situace řešeného území
 
DISPOZICE
Objekt má dispozici rozdělenou tak, aby obytné místnosti byly co nej-
lépe prosluněny, vzhledem k orientaci budovy. Na severní fasádu jsou 
proto situovány toalety, na východní zastavěnou fasádu převážně 
komunikace.
Ve vstupním podlaží se nachází pouze technická místnost a zádveří 
s šatnou. V podlaží druhém je umístěn architektonický ateliér vlastníka 
budovy, spolu s prostorem pro schůzky s klienty. Ateliér je situován 
více na sever a využívá zmíněného vysunutí pro výhled na východ a 
západ. Patro je doplněno o toalety.
V podlaží třetím je situován obývací pokoj s kuchyňským koutem a 
prostorem pro stolování. Stolování je situováno na jih k lodžii, obývací 
pokoj je situován směrem k severu a spolu s prostorem pro stolování,
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jsou propojeny kuchyňským koutem s ostrůvkem. Podlaží opět doplňuje 
toaleta pro hosty. 
Čtvrtým podlažím začíná soukromá zóna, kde se nachází dva dětské 
pokoje a koupelna. S pátým podlažím je propojeno točitým schodiš-
těm, které vede do chodby, odkud je přistupná jak terasa, tak ložnice 





Interiér obývacího pokoje s výhledem na Náplavku
ŘEŠENÍ FASÁDY
Fasáda je řešena pomocí cihlových pásků, aby stavba lépe respek-
tovala okolní historickou zástavbu. Z fasády jsou v určitých místech vy-
stouplé cihly, které v kombinace se slunečním svitem vytváří impozantní 
hru se stíny a fasáda tak působí více plasticky. 
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PODSKALSKÁ CELNICE NA VÝTONI
ŽELEZNIČNÍ KORIDOR
VYŠEHRAD
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Hlavní ideou bylo držet se hmot sousedních 
budov a zároveň vytvořit průchod propoju-
jící ulici Na Hrobci s vnitroblokem zástavby. 
Průchod slouží zároveň jako volné  parkovací stání 
pro stavbu. Na sever je část vykonzolována pro 
rozšíření výhledu o východní a západní směry - vý-
hled na Náplavku. Roh budovy potlačen dovnitř a 
vytvořena severozápadní fasáda, která umožňuje 
nejen výhled na Náplavku, ale především v odpo-
ledních a večerních hodinách proslunění místnosti. 
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Architektonická studie
Prostorové zobrazení - interiér obývacího pokoje směrem k Náplavce
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ŠACHTY - KANALIZACE - MĚSTSKÉ
PLYNOVÁ LAMPA
REVIZNÍ ŠACHTA
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ŽELEZOBETON C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 20 P+D / P15
(372X240X238) NA MALTU TM P5
NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 15,0 P+D / P10
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Budova je založena na základové desce tl. 500 mm, která 
je na západním okraji podporována čtyřmi pilotami Ø 0,8 metru. 
Je to především z důvodů rozdílného založení sousedních bu-
dov, rozložení váhy budovy a následnému sedání stavby. 
Piloty tak zamezí vytvoření bočního tlaku zeminy na suterénní 
stěnu sousední budovy č.p. 1399.
Konstrukční systém je stěnový. Použitý materiál je železobeton 
C40/50 - XF2 - CI 0,2 - Dmax22 - S4 dle ČSN EN 206-1/Z3. 
Na základě atypického tvaru pozemku byly po konzultaci 
se specialistou zvoleny křížem pnuté desky tl. 300 mm. V případě 
druhého a třetího nadezmního podlaží jsou desky vykonzolová-
ny nad úroveň ulice Na Hrobci.
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY
Základní informace o hodnocené budově
Identifikační údaje budovy
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Praha 2, Na Hrobci 1395/4, 12800
Katastrální území: 727181
Parcelní číslo: 1395
Datum uvedení budovy do provozu







Venkovní návrhová teplota v zimním období v místě stavby θe [°C] -12




(objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími
povrchy konstrukcí obálky budovy)
[m3] 1 017,0
Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m
2] 723,4
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,71
Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac [m2] 308,2
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 1
program ENERGETIKA
verze 4.3.1




θi = 20 °C 










































2,3 1,50 1,00 3,39 2,3 1,20 1,00 2,71
Okna S
VYP-3 1-EXT
26,2 1,50 1,00 39,32 26,2 1,20 1,00 31,45
Okna J
VYP-4 1-EXT
3,4 1,50 1,00 5,04 3,4 1,20 1,00 4,03
Okna Z
VYP-5 1-EXT
8,9 1,50 1,00 13,29 8,9 1,20 1,00 10,63
Okna SV
VYP-6 1-EXT
14,7 1,50 1,00 22,05 14,7 1,20 1,00 17,64
Okna SZ
VYP-7 1-EXT
11,4 1,50 1,00 17,10 11,4 1,20 1,00 13,68
Okna JZ
VYP-8 1-EXT
5,4 1,70 1,00 9,18 5,4 1,20 1,00 6,48
Dveře SZ
STN-9 1-EXT
43,6 0,30 1,00 13,08 43,6 0,21 1,00 8,94Stěna obvodová
s oplechováním
PDL-12 1-EXT
15,4 0,24 1,00 3,70 15,4 0,14 1,00 2,16Podlaha k
exteriéru
STR-13 1-EXT
59,4 0,24 1,00 14,26 59,4 0,14 1,00 8,32Střecha
nepochozí
STR-14 1-EXT










ΔUem = 0,05 *
168,18
- 8,41
DEKSOFT - programy pro stavebnictví protokol energetického štítku obálky budovy 2
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program ENERGETIKA
verze 4.3.1
















ΔUem = 0,05 * 4,34
0,22
STN-10 1-S














723,4 - - 238,66 723,4 - - 172,52
















Uem,N3) = Uem,N,20 * e
požadovaná
hodnota













0,25 / 0,34 = 0,73 třída B - úsporná
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů podle ČSN 73 0450-2 čl. 5.3.3
2) V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle ČSN 73 0540-2 čl. 5.3.4 stanoven konstantní přirážkou
0,02 [W/(m2K)]. V případě hodnocené budovy se stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným výpočtem v
souladu s ČSN 73 0540-4.
3) V případě, že vnitřní návrhová teplota zóny Ɵim je mimo interval 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C, přenásobí se součinitel
prostupu tepla Uem,N,20 zóny činitelem e=16/(Ɵim - 4) dle čl. 5.2.1 ČSN 73 0540-2. V případě, že vnitřní návrhová
teplota zóny Ɵim je v intervalu 18°C ≤ Ɵim ≤ 22°C je činitel e=1,00. Maximální hodnota činitele „e“ je omezena na
hodnotu 3,50 z důvodu vykazování vysokých hodnot nebo záporných hodnot činitele „e“ v případě návrhových
teplot v zóně Ɵim < 8°C. V případě, že alespoň u jedné konstrukce v zóně byl zvolen normový požadavek na
součinitel prostupu tepla na konstrukci UN,20 „z temperovaného prostoru do exteriéru“ nebo „z temperovaného
prostoru k nevytápěnému prostoru“, přenásobení průměrného požadovaného součinitele prostupu tepla Uem,N,20
činitelem „e“ se neprovádí,  resp. e=1,00. V tomto případě je ve zvoleném požadavku na konstrukci UN,20  již
zahrnuta nižší teplota v temperovaném prostoru. Pokud máme „temperovanou“ zónu, je nutné volit  u všech
konstrukcí normový požadavek UN,20 na temperované prostory nebo u všech konstrukcí volit normový požadavek
UN,20  pro  základní  teplotní  rozdíl,  který  následně  bude  přepočítán  činitelem „e“.  Požadavky  nelze  vzájemně
kombinovat v rámci jedné zóny.
Klasifikační
třídy
Průměrný součinitel prostupu tepla
budovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
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Měrná tepelná ztráta a součinitel prostupu tepla
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná













zóna 1 - Obytné místnosti 20,0 1 017 0,34
Budova












[W/(m2K)] [W/(m2K)] splňuje doporučení
Budova celkem 0,25 0,34 třída B - úsporná
Klasifikační třídy Průměrný součinitel prostupu teplabudovy (zóny) Slovní vyjádření klasifikační třídy
A Uem < 0,50 * Uem,N velmi úsporná
B 0,50 * Uem,N < Uem ≤ 0,75 * Uem,N úsporná
C 0,75 * Uem,N < Uem ≤ 1,00 * Uem,N vyhovující
D 1,00 * Uem,N < Uem ≤ 1,50 * Uem,N nevyhovující
E 1,50 * Uem,N < Uem ≤ 2,00 * Uem,N nehospodárná
F 2,00 * Uem,N < Uem ≤ 2,50 * Uem,N velmi nehospodárná
G Uem > 2,50 * Uem,N mimořádně nehospodárná
Identifikační údaje osoby, která protokol vypracovala
Jméno a příjmení






Datum vypracování protokolu energetického štítku obálky budovy
Datum vypracování protokolu 24.05.2017
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Celková podlahová plocha Ac = 308,2 [m2] stávající doporučení
CI velmi úsporná   
 
0,50    
 0,73
0,75    
 
1,00    
 
1,50    
 
2,00    
 
2,50    
 
 mimořádně nehospodárná   
KLASIFIKACE B -
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem [W/(m2K)] Uem=HT/A
0,25 -
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N [W/(m2K)]
0,34 -
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uem 0,17 0,26 0,34 0,52 0,69 0,86
Platnost štítku do (datum): 24.05.2027 (nebo do změny obálky budovy)
Jméno a příjmení:
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tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro hodnocenou budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -12°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 8,50 kW
tepelné ztráty a zisky prostupem konstrukcí a větráním zóny 1 pro referenční budovu
cílová teplota na vytápění v provozní dobu θi = 20 °C,
extrémní zimní návrhová teplota θe = -12°C,
orientační celkové tepelné ztráty zóny 1 ɸH,nd = 10,68 kW
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Rád bych poděkoval svému vedoucímu práce, panu architek-
tu Michalu Šmolíkovi za trpělivost a cenné rady. Dále mé rodině 
a přátelům za podporu a také panu vrátnému na fakultě strojní, 
že mě v jejich budově nechal pracovat mnoho nocí. Děkuji ...
PODĚKOVÁNÍ
